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INTRODUCCIÓN
LA ESTACIONALIDAD productiva en
cualquier sistema de explotación
animal condiciona una correcta
relación entre la oferta y la demanda
de productos, así como la optimización
de la transformación, la distribución
y la comercialización (De Antonio,
2009). Concretamente en el sector de los
pequeños rumiantes la estacionalidad
productiva viene provocada por la
estacionalidad reproductiva, con
un periodo de anestro que puede
abarcar desde enero hasta julio en
nuestras latitudes, ambos inclusive,
con diferencias entre zonas y razas
(Abecia y col., 2003). Por ello, para 
controlar la estacionalidad es clara 
la necesidad, por un lado, de la
utilización de métodos hormonales 
para mejorar la fertilidad en las 
épocas anestricas (Martín, 2007; 
2008a) y, por otro, de implementar
sistemas reproductivos basados en un 
alto número de cubriciones al año, lo 
que permite distribuir la producción
de forma lineal a lo largo del mismo 
(Martín, 2008b).
Otra, consecuencia de la estacio-
nalidad, es el diferencial del precio
unitario de venta que el mismo
artículo sufre en las diferentes épocas
(Martín y col., 2009). Así, el precio
tanto del cordero como de la leche, se
ven sometidos a la ley de oferta y la
demanda con incrementos de hasta un
+41% en el caso del precio del lechazo
en el segundo semestre del año (datos
sin publicar, elaboración propia).
Por otro lado, en los momentos actuales
es clara la necesidad de incrementar la
rentabilidad de las explotaciones ovinas
en general, y las productoras de leche en
particular. Ello pasa por el incremento
de los ingresos (Lana Soto, 2008; Martín
y col., 2009), y no tanto por la reducción
de los costes. Así, en un reciente estudio
en ovino de leche, comparando la
rentabilidad obtenida por explotaciones
con sistemas basados en 4 cubriciones vs
1 cubrición al año, los ingresos totales se
incrementaron en un 25% y, a pesar que
los gastos totales también aumentaron
notablemente (33,55%), la rentabilidad
????? ??????????????????????? ??????????
col, 2009).
Si nos centramos en la producción de
leche, ésta supone alrededor del 78,5%
del total de los ingresos por lo que
todo lo que suponga una mejora en el
ingreso por este concepto (mejora de la
producción individual por oveja y año,
y/o incremento en el precio unitario
de venta), supondrá un aumento muy
importante en la rentabilidad de estas
explotaciones.
En este trabajo estudiaremos el
efecto que los diferentes sistemas 
reproductivos pueden tener en la 
desestacionalidad de la producción
láctea así como en el incremento de los
ingresos derivados de la misma.
MATERIAL Y MÉTODOS
Explotaciones
Para ello se ha utilizado la información
correspondiente a un total de 89
explotaciones durante los años 2007 y
2008, que se distribuyeron en 8 grupos
atendiendo al número de cubriciones
(parideras) que realizaron al año:
-Grupo 0: explotaciones que realizan
monta continua, es decir no hay retirada
de los machos.
-Grupos 1 a 6: explotaciones con 1 hasta
6 cubriciones/año, respectivamente.
-Grupo 7: utiliza un sistema de monta
continua controlada con métodos de
inducción y sincronización de celo, con
dos épocas de cubrición semanal de 19
semanas/época, separadas de periodos
de 7 semanas sin cubrición.
En todas las ganaderías se explotan
razas selectas denominadas de alta
producción láctea (principalmente
Assaf y Lacaune).
Parámetros estudiados:
En cada grupo de explotaciones se han
estudiado:
-La estacionalidad, medida como
el % de leche que en cada trimestre se
desvía del 25%, que se estima es la leche
producida si la producción fuera lineal.
El total del leche desviada se denomina
% leche total desestacionalizada.
-La productividad, medida como:
-Litros de leche por oveja presente y
año.
-Extracto quesero (EQ) (proteína +
grasa), en kgs por oveja presente y año.
-El precio anual del litro de leche,
??????? ????? ????????????? ??? ???
calculado el precio base mensual del litro
de leche para todas las explotaciones
atendiendo exclusivamente a dos
criterios: EQ medio mensual y el
precio medio por unidad de EQ de las
industrias lácteas más representativas
(Tabla 1).
-Los ingresos por leche, medios en
???????? ?????????????? ????????????? ???
multiplicación del precio del litro de
leche por los litros obtenidos.
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Análisis estadístico
Para el análisis de la estacionalidad, se
ha utilizado la prueba Chi-cuadrado
de heterogeneidad entre trimestres 
y para la comparativa del resto de
parámetros, un análisis de varianza
(Anova) utilizando el paquete
estadístico SPSS.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Estacionalidad
La estacionalidad de la producción
láctea se presenta en las Figuras 1 y
2, así como en al Tabla 2. Como era
de esperar, los sistemas que realizan
más cubriciones al año obtienen
mayor linealidad productiva ya que
se distribuyen los partos y con ello las
producciones (Palacios y col., 2005).
Así, en nuestro estudio, se observó una 
??????????????? ?????? ???????????????
el % total de leche desestacionalizada
a medida que se incrementa la
????????????????????????????
Por el contrario, los sistemas menos
evolucionados (especialmente en
los Grupo 0 y 1), mantienen altas 
producciones en primavera (segundo
trimestre) (Figura 1) debido a la
falta de cubriciones en la primavera
anterior y con ello la escasez de partos
de otoño. Ello provoca una elevada
concentración de partos en primavera
con el consiguiente hacinamiento que
deriva en todo tipo de problemas
sanitarios (Martín, 2008c), incremento
de la mortalidad de corderos y,
en consecuencia, disminución de
la rentabilidad. En la población
estudiada, todavía el 32,6% de los
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FIGURA 1: DISTRIBUCIÓN (%) TRIMESTRAL DE LA LECHE PRODUCIDA EN LOS DIFERENTES
SISTEMAS REPRODUCTIVOS ESTUDIADOS.
4Tº
3Tº
2Tº
1Tº
13,8 10,0 11,9 16,7 18,6 22,2 21,0 25,6
36,1 38,0 40,0 533, 31,8 430, 30,0 27,9
Tabla 1.- Observaciones medias, máximas y mínimas mensuales de EQ de las explotaciones estudiadas y del precio medio
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
MES ?/UNIDAD PORCENTUAL DE EQ EQ (%)
MEDIA MÍNIMO MÁXIMO MEDIA MÍNIMO MÁXIMO /LITRO LECHE
0,070 0,067 0,072 12,2 12,1 12,4 0,854
febrero 0,067 0,065 0,068 11,9 11,8 12,1 0,795
marzo 0,066 0,065 0,066 11,7 11,5 11,8 0,768
abril 0,065 0,064 0,066 11,6 11,4 11,7 0,747
mayo 0,066 0,064 0,069 11,5 11,4 11,6 0,758
junio 0,065 0,064 0,068 11,8 11,7 11,9 0,771
julio 0,065 0,064 0,068 11,8 11,7 11,9 0,768
agosto 0,067 0,065 0,072 12,1 12,0 12,3 0,815
septiembre 0,069 0,066 0,073 13,0 12,8 13,2 0,895
octubre 0,070 0,069 0,072 13,8 13,6 14,0 0,968
noviembre 0,071 0,070 0,073 13,6 13,4 13,9 0,969
diciembre 0,072 0,071 0,073 12,6 12,4 12,9 0,904
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FIGURA 2: PORCENTAJE TRIMESTRAL DE LECHE DESESTACIONALIDAD EN LOS DIFERENTES
SISTEMAS REPRODUCTIVOS ESTUDIADOS.
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rebaños realiza monta continua. Por 
tanto, a nivel de grupo, una mejora 
notable sería evolucionar hacía 
modelos más intensivos, ya que solo 
el 24,6% de las explotaciones realizan 
sistemas con 4 o más cubriciones/año 
(Tabla 2).
Productividad
Los resultados de la productividad 
se presentan en la Tabla 3. Teniendo 
en cuenta que en los últimos años, la 
práctica totalidad del pago de la leche 
se realiza en base al contenido de EQ 
creemos que debería expresarse la 
producción del ganado ovino lechero 
(criterio de compra/venta de animales) 
por kgs de EQ anual/oveja presente 
(Tabla 3) y no por litros por lactación 
o por oveja presente y año, y de esta 
forma, poder corregir las variaciones 
estacionales en la composición de la 
leche.
En nuestro estudio, se observó 
un incremento estadísticamente 
????????????? ?????????? ??? ???
producción de leche a favor de los 
sistemas con mayor número de 
cubriciones al año tanto en litros 
como en kg de EQ producidos (Tabla 
3), corroborando lo descrito en otros 
trabajos (Palacios y col., 2005). El 
incremento de cubriciones repercute 
en una disminución de los días 
improductivos al proporcionar a las 
hembras una mayor probabilidad 
de quedarse preñadas de nuevo, 
mejorando con ello el intervalo entre 
partos (IEP) y disminuyendo los 
periodos secos (entre el secado y el 
nuevo parto).
Precio anual del litro de leche
El efecto de la Ley de oferta y 
demanda hace que el precio unitario 
por cada unidad porcentual de EQ 
??????? ?????? ??????? ?? ??????? ???????
1), lo que supone un diferencial del 
10,8% a favor de la leche producida 
básicamente en el segundo semestre 
del año, cuando existe una menor 
oferta.
Así, el precio anual del litro de leche 
se ve incrementado progresivamente 
y de forma estadísticamente 
significativa (p<0,001) en los Grupos 
con mayor distribución anual de 
sus producciones, consiguiendo un 
diferencial del 4,5% (comparando el 
mejor –Grupo 7- con el peor –Grupo 
???? ????????????? ?? ??????????????
respectivamente) (Tabla 3).
Ingresos por leche
Finalmente, el hecho de incrementar 
la productividad por oveja y obtener 
un mejor precio anual del litro de 
leche, permite obtener un incremento 
progresivo y estadísticamente muy 
significativo (p<0,001) en los ingresos 
derivados de la producción láctea en 
los Grupos con mayor número de 
cubriciones/año (Tabla 3). Incluso, 
Tabla 3.- Productividad anual (litros y kg de EQ/oveja presente), precio del litro de leche (euros) e ingresos por la venta 
de leche (euros/oveja) en los diferentes sistemas reproductivos.
Grupo 0 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6 Grupo 7 p Media
Litros 
leche*
194,2±17,4 200,6±17,3 191,9±16,6 217,7±25,5 296,0±20,8 354,4±30,4 361,3 378,5 <0,01 225,3±9,9
EQ* 19,8±1,7 20,1±1,7 18,9±1,6 22,5±2,8 29,3±2,0 37,0±3,1 36,8 38,2 <0,001 22,7±1,0
Precio 
leche* 0,807±0,002 0,798±0,001 0,803±0,002 0,808±0,004 0,819±0,002 0,825±0,002 0,824 0,834 <0,001 0,808±0,001
Ingresos 
por leche* 157,2±14,3 160,1±13,7 154,1±13,3 176,5±21,2 242,8±17,4 292,5±24,2 297,7 315,8 <0,001 182,7±8,18
* media ± error típico
Tabla 2.- Distribución (%) de las explotaciones estudiadas en relación con el 
sistema reproductivo utilizado y leche total desestacionalizada (%).
n %
% TOTAL DE LECHE
DESESTACIONALIZADA
P
Grupo 0 29 32,6 23,9 0,01
Grupo 1 18 20,2 40,0 0,01
Grupo 2 11 12,4 32,2 0,01
Grupo 3 9 10,1 19,4 NS
Grupo 4 18 20,2 18,6 NS
Grupo 5 2 2,2 12,1 NS
Grupo 6 1 1,1 9,9 NS
Grupo 7 1 1,1 7,0 NS
Totales 89 100 20,4
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CONCLUSIONES
Los sistemas reproductivos condicionan
la productividad en el ovino de leche.
Aquellos sistemas basados en mayor
número de cubriciones a lo largo del año
permiten disminuir la estacionalidad lo 
que implica:
-Mejorar sustancialmente el manejo 
de las explotaciones con mejora de la
distribución de la carga de trabajo y la 
optimización de las instalaciones
-Mejorar los ingresos por oveja, tanto por
el incremento de la productividad indivi-
dual de los animales como en el precio 
medio anual del litro de leche vendido.
Ambas mejoras conllevarán un incre-
mento ﬁnal de la rentabilidad, objetivo 
ﬁnal en cualquier explotación ovina. Por
tanto es fundamental deﬁnir para cada 
explotación, en dependencia de sus ca-
racterísticas, que sistema reproductivo
es el ideal para optimizar su producción
y mejorar su rentabilidad.
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puede llegar a duplicarse los ingresos
por este concepto, y sin duda su
rentabilidad (Martín y col, 2009). Pero
además de obtener más ingresos, estos 
se distribuyen de forma más lineal a lo 
largo del año lo que favorece la salud 
???????????????????????????????????
FIGURA 3: DIFERENCIAL (%) DE INGRESOS POR EL CONCEPTO LECHE ENTRE EL GRUPO 7, 
CON MEJOR RESULTADO, Y EL RESTO.
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